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Ιδιωτικά Αρχεία (1/2)
 Θόδωρου Αντωνίου (1935-)
 Δίωνος Αρύβα (1928-2000)
 Νίκου Ζαχαρίου (1923-2007)
 Μίκη Θεοδωράκη (1925-)
 Μαρίας Καλογρίδου (1922-2001)
 Νηλέως Καμαράδου (1847-1922)- Νικολάου 
Βλαχόπουλου (1883-;)
 Ζοζέφ Κορίνθιου (1908-1992)
 Δημητρίου Λιάλιου (1869-1940)
Ιδιωτικά Αρχεία (2/2)
 Γιάννη Παπαδόπουλου (1908-2002)
 Γεωργίου Πλάτωνος (1910-1993)
 Γεωργίου Πονηρίδη (1892-1982)
 Αιμίλιου Ριάδη (1880-1935)
 Αλεξάνδρας Τριάντη (1896-1977)
 Γιώργου Τσουγιόπουλου (1930-)
 Frank Choisy (1872-1966)
 Marguerite Jordan (1900-1981)

























 Ποικιλία προτύπων μεταδεδομένων
 Διαλειτουργικότητα
«Η συμβατότητα δύο ή περισσοτέρων συστημάτων ώστε 
να μπορούν να ανταλλάσσουν και να χρησιμοποιούν 






















Σχήμα Α΄ Σχήμα Β΄
Σχήμα μετατροπής (Switching Schema)
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Αρ. Υποφακέλου [Physical Location]
Τίτλος Title Τίτλος
Ημερομηνία Date. (Created or Published) Ημερομηνία (Δημιουργίας ή Έκδοσης)
Ημερομηνία ταξινόμησης (από) Coverage. Temporal (from) Χρονολογική κάλυψη (από)
Ημερομηνία ταξινόμησης (έως) Coverage. Temporal (to) Χρονολογική κάλυψη (έως)
Προέλευση Source Προέλευση
Σχόλια/περιγραφή Description Περιγραφή
Τεχνική πληροφορία Format. Πληροφορίες Μορφής. Τεχνικές
Κύκλος - Συλλογή Relation. Is part of Συσχέτιση. Αποτελεί μέρος του/της
Κωδικός είδους 1, 2, 3... Subject Θέμα
Μέτρο Description [Musical] Περιγραφή. Μέτρο
Ενορχήστρωση Description. [Musical] Περιγραφή. Ενορχήστρωση
Τα μέρη Description. Table of contents Περιγραφή. Περιεχόμενα μέρη
Τόπος σύνθεσης Description Τόπος σύνθεσης
Αριθμός φύλλων Format. Extent Μορφή. Έκταση
Περιγραφή υλικού και σχετικές πληροφ. Description Περιγραφή. Γενική
Τελική παρτιτούρα/πληρότητα εγγραφής Description. [Musical] Περιγραφη.  
Περιεχόμενοι τίτλοι τραγουδιών Description. Table of contents Περιγραφή. Περιεχόμενα τραγούδια
Χειρόγραφο άλλου Σχόλια Contributor Συντελεστής
Τονικότητα Description. [Musical] Περιγραφή. Τονικότητα
Ρυθμός Description. [Musical] Περιγραφή. Ρυθμός
Γλώσσα Language Γλώσσα
Incipit [Incipit] Πρώτες λέξεις
Μουσική σημειογραφία Description. [Musical] Περιγραφή. Σημειογραφία
Συγγραφέας / Στιχουργός/ Υμνογράφος Creator. [Creator type] Δημιουργός [Τύπος δημιουργού]
Συνθέτης Creator. [Creator type] Δημιουργός [Τύπος δημιουργού]
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